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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kontribusi perhatian orang tua 
terhadap prestasi belajar matematika; (2) Kontribusi intensitas belajar terhadap 
prestasi belajar matematika; (3) Kontribusi perhatian orang tua dan intensitas 
belajar terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudonoyang berjumlah 270 siswa. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 161 siswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalh metode angket dan metode dokumentasi. 
Tehnik analisis data menggunakan uji analisis regresi ganda, yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji 
keberartian, dan uji independensi. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa (1) 
tidak ada kontribusi perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika, 
dengan hasil perhitungan -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel (-1,960 ≤ -1,097 ≤ 1,960); (2) ada 
kontribusi intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika, dengan hasil 
perhitungan ttabel <  thitung  (1,960 < 4,304); (3)ada kontribusi perhatian orang tua 
dan intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika, dengan hasil 
perhitungan Fhitung ≥ F table (9,743533≥3,00).Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
tidak ada kontribusi perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika, 
sedangkan ada kontribusi intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika. 
Dan ada kontribusi perhatian orang tua dan intensitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: perhatian orang tua, intensitas belajar, prestasi belajar mateamtika 
 
 
